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The 21th century is knowledge economy society .The knowledge has become a 
strategic level of enterprise in the intense market competition to gain the core 
competitive advantage of the leading factor. The survival of an enterprise is gradually 
transformed into financial capital, and natural resources in the development of 
enterprises in the core position of the first factor of production is gradually replaced 
by human capital, and human capital is precisely the result of the final transformation 
of the knowledge capital, so that the management of knowledge capital become a 
strategic management in the enterprise management. With the continuous 
improvement of enterprise strategic management consciousness, research on the 
competency based human resource development and knowledge management of the 
relevant content and implementation of the platform for the implementation of 
strategic significance. 
This dissertation studies the core of human resource development and knowledge 
management in our country and how to realize the platform management of human 
capital development and knowledge management .The system structure development 
and application based on B/A/S J2EE , using Mongo DB as the database server. To 
achieve the following functions: system management, HR strategic management, 
knowledge management center. Knowledge management center is the core of this 
system analysis and design. System management includes: organization, basic data 
management, user management and other modules; HR strategic management 
including human resource strategy planning, post competency standards, human 
capital readiness assessment module, knowledge management center is the core of the 
system, including the library, case base, knowledge document, multimedia training, 
knowledge push, exam management, reporting statistics and other needs analysis of 
all functions. In the application development, according to the software engineering 
standard, according to the J2EE specification, the use of relational database 















authority control mechanism, to meet the needs of enterprise complex management 
support applications. 
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出来的。早在 20 世纪 60 年代末期，人力资源的研究就已经出现了，只不过当时
人研究仅限于就算员工的薪水，而对于其他的员工的数据和工作的其他相关的东





































































































































本课题主要的开发语言是 JAVA 和 Flex，当然也涉及到 HTML5、JavaScript





系统开发主要运用了 J2EE 的开发框架，主要运用的是 Spring 和 Hibernate 框





J2EE 的组件需要遵从一定规则。这么多组件大致可分为 3 种： 
1.客户端组件 







































图 2-1：J2EE 架构图 
2.2.2 SSH2 
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